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Hoy en día el turismo es uno de los principales motores económicos de España. Por ello es 
importante exprimir al máximo el potencial de los diferentes destinos para atraer un mayor 
número de turistas. 
Villaescusa es un pueblo de Cantabria donde se encuentra el Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno, uno de los recursos turísticos más importantes de la región. Pero a pesar de ello, 
los ingresos del pueblo por parte de estos visitantes no son elevados puesto que no consumen 
en el municipio. 
Se ha realizado un análisis de los diferentes recursos potenciales de la zona, adentrándonos 
en el turismo de minas y turismo de naturaleza. Para ello se han realizado diferentes encuestas 
y entrevistas a profesionales del turismo.  
De esta forma, a lo largo del Trabajo de Fin de Grado se recoge un cúmulo de historia del 
valle, productos turísticos, recursos potenciales, análisis de oferta y demanda y propuestas 
finales. 
Palabras clave:  
Turismo, análisis, minería, naturaleza, historia, cuevas. 
 
ABSTRACT 
Nowadays tourism is one of the main economic engines of Spain. Therefore it is important to 
maximize the potential of different destinations to attract a greater number of tourists. 
Villaescusa is a town in Cantabria where Cabárceno Nature Park is located, one of the most 
important tourist resources of the region. But despite this, the income of the town by these 
visitors is not high since they do not consume in the municipality. 
An analysis of the different potential resources of the area has been made, going into mining 
tourism and nature tourism. To this end, different surveys and interviews have been conducted 
with tourism professionals. 
In this way, throughout the End of Degree Work a collection of valley history, tourism products, 
potential resources, analysis of supply and demand and final proposals are collected. 
Keywords:  
Tourism, analysis, mining, nature, history, caves. 
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1. INTRODUCCIÓN  
1.1. Finalidad y motivos 
El siguiente documento es un Trabajo de Fin de Grado (TFG) realizado tras haber superado 
cuatro años del Grado en Turismo en la Escuela Universitaria de Turismo Altamira, adscrita a 
la Universidad de Cantabria. 
En él se recogen un cúmulo de conocimientos que se han ido adquiriendo en los cuatro años 
que dura el Grado, volcados en un análisis turístico del Valle de Villaescusa.  
El presente Trabajo de Fin de Grado ha sido presentado voluntariamente por el sentimiento 
de unión con la zona y por el gran potencial turístico que puede ofrecer, ya que no está muy 
desarrollado y se podría mejorar. 
Para la realización de este proyecto se ha llevado a cabo una serie de encuestas y entrevistas 
para tener en conocimiento cuáles son las demandas tanto de los empresarios como de los 
turistas. De esta forma, se han sabido cuáles son los problemas que presenta el valle y el perfil 
del visitante. 
Asimismo, se han llevado a cabo todos los puntos señalados en el índice, es decir, un estudio 
de su historia, del entorno natural y humano, un análisis de la oferta y la demanda, y un 
análisis DAFO. 
El Valle de Villaescusa es uno de los 102 municipios que componen la provincia de Cantabria. 
Se localiza al suroeste de la Bahía de Santander, a unos 15 kilómetros de la capital de la región, 
por lo que se encuentra dentro del ámbito de influencia de la ciudad, aunque sigue 
manteniendo su carácter rural. 
En el municipio se encuentra el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que según fuentes de 
Hosteltur en el año 2017 (Canails, 2017), el parque batió su record de visitantes con un total 
de 636.701, lo que supone 30.773 personas más y un incremento del 5% respecto a 2016. 
Es cierto que ha habido una crisis económica que redujo la afluencia turística hace unos años 
atrás, pero como podemos ver, el turismo del parque está en aumento. El problema que existe 
en Villaescusa es que estos turistas no realizan ninguna otra visita en el municipio. Recorren 
el parque y se van a visitar otras zonas turísticas de Cantabria, dejando atrás los recursos de 
Villaescusa. Este problema se debe a que los turistas no tienen conocimiento de la existencia 
de otras alternativas cercanas a Cabárceno. 
Por ello, considero que es necesario tomar medidas para aprovechar este auge y captar a 
estos turistas para que visiten nuestros recursos y productos turísticos, incrementando así el 
gasto turístico en la zona. 




1.2. Objetivos   
No se puede realizar un Trabajo de Fin de Grado sin establecer unos objetivos principales. Por 
ello: 
El objetivo principal es la realización de un análisis turístico del municipio de Villaescusa, 
dando a conocer su historia y, sobre todo, sus recursos turísticos. Además, se expondrán 
diversas propuestas de mejora que favorecerán la economía del valle. 
En cuanto a los objetivos secundarios, se va a llevar a cabo la elaboración un estudio de 
los principales recursos turísticos a través de encuestas en la Finca de Rosqeuillo para conocer 
así cuáles son los gustos y las peticiones de los turistas que visitan la zona.  
Para que la economía de un municipio pueda llegar a subsistir gracias al turismo, es necesario 
tener en cuenta las necesidades del turista actual. Por ello se han realizado las encuestas en 
uno de los recursos turísticos principales de la comarca, como es la Finca de Rosequillo. Así 
sabremos qué es lo que necesitan estos turistas para poder satisfacer las mejoras que 
requieren. 
Un punto crítico de este trabajo, es saber cuál es el posicionamiento del Ayuntamiento de 
Villaescusa en cuanto a la gestión del turismo, y las estrategias que lleva a cabo la Concejalía 
de Turismo, por lo que se ha realizado una entrevista a la concejala de turismo, Vanesa Montes 
Díaz. 
El principal fin de este proyecto es la atracción de turistas al municipio de Villaescusa. Para 
ello expondré cuales son los problemas que existen actualmente y una serie de propuestas 
para solventarlos. 
 
1.3. Marco teórico/histórico  
Como se ha comentado en el apartado de finalidad y motivos, el problema que se plantea en 
el ayuntamiento de Villaescusa es la falta de turistas. Tenemos un recurso turístico muy 
importante a nivel nacional y no se está aprovechando para atraer a esos turistas para que 
visiten más zonas del municipio. Disponemos de oportunidad para aprovechar turismo de 
naturaleza, de minas, cultural, oportunidad de ofrecer a los turistas una vía verde donde poder 
hacer senderismo, etc. 
Existen numerosos lugares en los que no se gestiona adecuadamente el potencial del turismo 
y para ello voy a exponer diferentes casos reales que ocurren en el mundo. 
Gracias a la universidad de La Rioja y a la creación de Dialnet, he encontrado un caso muy 
parecido a lo que le ocurre al municipio de Villaescusa, Cantabria. Se trata de la provincia de 
Pastaza, en Ecuador.  
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En esta provincia han aprovechado su abundante naturaleza para desarrollar un turismo 
ecológico y comunitario. “Es una gran oportunidad para que las comunidades amazónicas 
logren mayores niveles de participación, sostenibilidad económica y equidad” (Alvear, 2016; 
Quishpe, 2016). Concretamente hablaríamos de las nacionalidades indígenas de Achuar, 
Andoa, Shuar, Kichwa, Shiwiar, Waorani y Zàpara, donde se desarrollan algunos proyectos 
independientes de forma rudimentaria y con escasa base técnico-científica. Como ejemplo de 
dichos proyectos tenemos el Proyecto Complejo eco turístico comunitario “IshkaYaku”, donde 
se promocionan viajes guiados para conocer ecosistemas con vegetación y fauna abundantes 
y diversos, con la posibilidad de vivir con los mismos habitantes de las comunidades indígenas 
amazónicas. 
Sobre productos eco turísticos y de turismo rural se producen en países latinoamericanos como 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Panamá y Perú. 
Venezuela sobre todo ha promovido el “ecoturismo y observación de las aves” como oferta 
complementaria a la modalidad de sol y playa, así como el turismo rural para el desarrollo 
local. 
En Europa, en 1991 se creó un Plan de Medidas Comunitarias a favor del Turismo presentado 
por la Comisión de las Comunidades Europeas. Con este Plan, lo que se quería hacer era 
potencia el turismo rural en Europa. Países como Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda, 
Italia, Irlanda, Portugal y Grecia contaban con años de experiencia, alojamiento rural suficiente 
y actividades agrarias para potenciar el turismo rural en su país.  
Con este Plan, estos países recibieron ayuda económica para impulsar el desarrollo de este 
tipo de turismo. Contribuyeron a la definición, creación y desarrollo de productos de turismo 
rural y facilitaron el acceso al mercado de productos de este turismo. 
 
También existen casos en el sur de España, en Andalucía concretamente. Esta Comunidad 
Autónoma considera que existe una masificación en las zonas de sol y playa, por lo que está 
trabajando por mostrar a sus turistas que existe una alternativa a la playa. Se trata de 
presentar las ciudades históricas y el patrimonio rural, que pueden aportar al turista nuevos 
valores y sentimiento de desconexión.  
Con este cambio se pretende también que el turismo rural se convierta en un potenciador de 
la economía de las zonas rurales para que ciertas regiones puedan prosperar. 
El Parque Natural de Picos de Europa es uno de los principales destinos de naturaleza de 
Cantabria. Cada año recibe miles de excursionistas que utilizan como punto de partida el 
teleférico de Fuente Dé. Los caminos, los edificios y el teleférico muestran un pasado minero, 
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pero los turistas no pueden reconocerlo porque no existe ninguna indicación ni ningún 
itinerario para poderlo conocer.  
Existe un equipo formado por geólogos e ingenieros de minas que está desarrollando un 
inventario de los restos de la actividad minera ligada a la zona para poner en valor dicho 
patrimonio como recurso didáctico y turístico.  
  




El presente TFG está estructurado en varios capítulos para organizar la diversidad de 
información que se han manifestado para su elaboración.  
En primer lugar, se ha expuesto una breve introducción de casos similares que ocurren tanto 
fuera y dentro de Europa, en España y en Cantabria para posicionar al lector en la situación 
en la que se encuentra Villaescusa, y que además existen numerosos casos en el mundo. 
En los siguientes capítulos se muestra la historia, el entorno natural y el entorno humano del 
municipio, seguidos de los diferentes recursos turísticos. 
A continuación, se ha realizado un estudio tanto de la oferta como de la demanda del valle 
para posteriormente desarrollar un análisis DAFO. Y finalmente, una exposición de propuestas 
propias y proyectos turísticos que están en curso. 
Para la obtención de información se ha utilizado tanto fuentes primarias como fuentes 
secundarias. 
Respecto a las fuentes primarias, se han procedido a realizar un total de 5 entrevistas a 
diferentes personas y/o entidades del sector durante los meses de marzo, abril y mayo. 
En concreto se han realizado entrevistas a dos directoras de negocios particulares, una posada 
(Posada Carral) y un hotel (Casona dos Lagos); a la concejala de turismo del ayuntamiento, 
Vanesa Montes Díaz; y al coordinador de Naturea, Jose Manuel Carral. 
También se ha llevado a cabo un total de 40 encuestas a turistas elegidos al azar en las 
intermediaciones de la Finca de Rosequillo en el mes de marzo, coincidiendo con la festividad 
de Semana Santa. 
Por otro lado, las fuentes secundarias utilizadas han sido principalmente libros 
pertenecientes a la Biblioteca Municipal puesto que no existe un gran abanico de páginas web 
en internet. Tampoco existen folletos informativos en las oficinas de turismo, por lo que no 
me ha sido posible utilizar dicha fuente de información.  
Un ejemplo de los libros que he utilizado es “Villaescusa, nuestro valle”, de Jesús Herrán 
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3. EL MUNICIPIO DE VILLAESCUSA. 
3.1. El entorno natural. 
Se trata de un municipio de relieve moderadamente accidentado, ya que está limitado al norte 
por la ría de Solía y las marismas de Morero, junto con el Macizo de Peña Cabarga; al este por 
la Sierra de Villacimera, donde destacan Castril Negro (462m) y Coto Mayor (309m); y al sur 
lo limitan las estribaciones de Monte Carceña (Hernán, 2014). 
El Instituto Geológico Minero ha catalogado el macizo de Peña Cabarga como punto de interés 
geológico por su condición kárstica (grietas y crestas agudas originados por la erosión de los 
terrenos por el agua). Fue zona de minas de hierro y tras vaciar el mineral, han quedado a la 
vista rocas calizas.  
En él se encuentra el Parque Natural de Peña Cabarga, espacio protegido desde 1989, y 
repartido entre los municipios de Liérganes, Medio Cudeyo, Penagos y Villaescusa. En la 
cumbre de Peña Cabarga o Pico Llen se encuentra el Monumento al Indiano desde donde se 
puede disfrutar de las vistas a Santander y su bahía. 
Herrán (2014) afirma que tiene una extensión de 2.588 hectáreas e incluye el karst de 
Cabárceno, caracterizado por su morfología de color rojizo. Aquí se encuentra el Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno, uno de los parques mejor valorados por los organismos que vigilan 
las condiciones de vida de los animales que acoge a casi 150 especies de animales de los cinco 
continentes en régimen de semilibertad. 
Dentro del entorno de la Sierra de Cabarga, el valle de Villaescusa cuenta con una importante 
tradición en la minería del hierro desde los últimos años del siglo XIX hasta el cierre definitivo 
de las minas en el año 1989. “Tanto la actividad económica como social y comercial del 
municipio giró en torno a la mina durante sus años de actividad”, (Herrán,2014). 
En todos los pueblos del valle todavía se encuentran restos de esta actividad minera, como 
trazados de ferrocarriles, lavaderos, balsas de decantación o cargaderos. Pero sobre todo es 
visible en las minas de Obregón, en el actual Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 
Por el contrario, el monte de Carceña ha sufrido más la acción del ser humano ya que sus 
montes están surcados por carreteras y pistas forestales para facilitar el acceso hasta las fincas 
particulares, para la extracción de eucaliptos con facilidad o simplemente para acceder a cotos 
de caza... Aparentemente, es un lugar humanizado, pero realmente cuando se pasea por sus 
montes da una sensación al turista de encontrarse en un lugar aislado y natural gracias a sus 
espacios arbolados y sus riachuelos. Estos riachuelos se forman porque el terreno en su mayor 
parte es arcilloso, por lo que el agua no puede filtrarse y provoca regatos y arroyos. 
 




   Ilustración 1 Vistas desde Barrio La Cotera, Liaño. 
Ríos y arroyos 
El río más importante de Villaescusa realmente es una ría, llamada Ría de Solía. Se encuentra 
al norte de municipio como ya he indicado anteriormente. Cabe destacar que en la antigüedad 
se depositaban en ella los restos del lavado del mineral de las minas, es por este motivo por 
el que actualmente la ría está colmada de lodo (Obregón, 1999). 
Esta ría nace del arroyo de Obregón y del río Mina que se unen en el barrio de Solía (en Liaño). 
También recibe en Liaño, por la derecha, la aportación del arroyo de Santa Ana, que nace del 
Pico Manzaneda y Peñas Blancas.  
La zona de la ría de Solía es muy activa puesto que está sujeta a las mareas y al intercambio 
y mezcla de las aguas dulces y saladas. En cuanto a la vegetación, la constituyen plantas y 
árboles que ya están acostumbrados a estos cambios en la salinidad del agua. 
Cabe destacar también la masa arbolada, de extensión considerable que se ha creado sobre 
los rellenos de los fangos del lavado del mineral en esta marisma tras su consolidación. 
 
Cuevas 
Villaescusa es considerada el valle de las 100 cuevas, aunque no se descarta que haya más. 
Hay tres “matos” más destacados, que son: La Castañera, Mazo Morín y La Peñona, donde se 
encuentra el 80% de estas cuevas. Son cavidades siempre de muy pequeño tamaño, pero que 
no son ni mucho menos fenómenos aislados. 
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La cueva más destacada o más conocida es la Cueva de Morín, ya que es considerada como 
uno de los yacimientos clave para la comprensión del Paleolítico en el norte de la Península 
Ibérica (Serna, 2001). 
Según fuentes de Historialia, recientemente se ha descubierto lo que parecen restos de un 
enterramiento humano. No se trata de restos de esqueleto como los que se encuentran 
normalmente en los yacimientos paleolíticos, sino de un molde en proceso de fosilización y 
compuesto por sedimentos finos y materia orgánica. Al conjunto se le conoce como el “hombre 
de Morín”. 
 
3.2. El entorno humano. 
La mayor parte de las tierras cultivadas en Cantabria en la época medieval eran cereales. En 
Villaescusa, aproximadamente un 67% de la tierra labrada estaba dedicada al cultivo de cereal, 
el 20% eran prados para el ganado, el 10% eran viñas y el 3% restante eran huertos. 
Los cereales cultivados eran en su mayoría cebada y centeno, pero la llegada de América de 
la planta del maíz a principios del siglo XVII permitió cubrir el déficit de otros cereales. De esta 
forma, el cultivo de maíz se constituyó como la principal base alimentaria familiar hasta 
mediados del siglo XX. 
En los pueblos del valle se cultivaban viñedos de los que se obtenía un vino chacolí de alta 
calidad, como se puede constatar por las prensas de uva que todavía se conservan en el pueblo 
de La Concha. Desgraciadamente, en 1906 hubo una epidemia de filoxera, una enfermedad 
que afectaba a la raíz de la vid, dejándola completamente seca, lo que provocó la desaparición 
de estos viñedos. 
En 1905 se instaló la fábrica de la Nestlé en La Penilla de Cayón, lo que provocó un giro en la 
economía del valle. Esta fábrica reclamaba unas cantidades lecheras importantes, por lo que 
la población empezó a importar vacas holandesas frisonas para abastecer a dicha fábrica 
(Carral, 2018). 
Alimentaban al ganado a bajo coste, es decir, con el pasto de los prados, por lo que convertían 
en prado todo lo que fuera susceptible a serlo. Cabe destacar que el “tapíz” verde que 
caracteriza a nuestra región no es algo natural como parece, sino que fue naturalizado 
precisamente por este echo de alimentar al ganado a bajo coste. 
La población trabajó mucho para convertir los frondosos bosques y montes en prados. A día 
de hoy, si un prado se abandona, acabaría recuperando su estado natural boscoso. 
Como había grandes cantidades de leche, los habitantes de valle decidieron utilizarla para la 
elaboración de quesos y mantecas. A nivel local, se instaló en La Concha una quesería que 
contribuyó al desarrollo ganadero del valle, siendo productiva hasta hace no muchos años. 
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A la vez que van surgiendo todas estas etapas, la actividad minera también estaba presente 
en la economía de Villaescusa desde hacía unos siglos atrás. 
La actividad minera del Macizo de Peña Cabarga, ligada a la extracción de hierro fue la principal 
para este valle. En la mina “Crespa” se descubrió una vasija de cobre conocida como el 
“Caldero de Cabárceno”, perteneciente a la época del Bronce Final (aproximadamente año 600 
antes de Cristo). 
Entre los siglos I y V se produjo un relanzamiento de las actividades mineras, tanto por la 
abundancia del mineral como por su fácil extracción y cercanía a Santander. 
Comenzó, junto con la caída del Imperio Romano una crisis en las explotaciones mineras. Más 
tarde, en torno al siglo XVII, las Minas de Cabárceno salieron de esta crisis y comenzaron a 
abastecer a las Reales Fábricas de Artillería de Liérganes y La Cavada. 
A lo largo de los siglos, se fueron instalando numerosas compañías mineras y no solo 
españolas, sino que también extranjeras. 
La Mina de Cabárceno cesa cuando ya no quedan restos por explotar en 1989, fecha en la que 
la Diputación Regional se hace cargo de los terrenos donde se asienta la explotación para 
llevar a cabo la construcción del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 
 
3.3. Localización. 
Como se ha indicado anteriormente, el municipio de Villaescusa se encuentra en el arco 
suroeste de la bahía de Santander. Viniendo de Santander por la autovía hacia Bilbao, nada 
más pasar El Astillero, nos encontramos con una de las entradas al municipio en el puente de 
San Salvador, desde donde comienza la carretera principal que llega hasta Sarón.  
Siguiendo este acceso, nos encontramos en primer lugar con el pueblo de Liaño, que se 
encuentra entre la Ría de Solía y Peña Cabarga. A la altura del puente de Solía comienza el 
pueblo de La Concha, seguido de Villanueva y finalmente, pasando por la entrada al Parque 
de la Naturaleza de Cabárceno, Obregón. 
La superficie del valle es de 28 km2, representando el 0.55% de la región. 
El municipio limita al norte con El Astillero, al noroeste con Medio Cudeyo, al este con 
Liérganes, al sureste con Penagos, al sur con Santa María de Cayón, al suroeste con Castañeda, 
al oeste con Piélagos y al noroeste con Camargo. 
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Los pueblos que componen el municipio siguen siendo los mismos desde que en 1822 
Villaescusa pasa a conformarse como ayuntamiento independiente, y desde entonces 
pertenece al partido judicial de Santander. Por lo tanto, los cuatro pueblos que conforman el 
valle son: La Concha, Liaño, Villanueva y Obregón, siendo La Concha la capital municipal. 
      
 
3.4. Población. 
Según datos obtenidos del ICANE, el ayuntamiento de Villaescusa registró 3.883 habitantes 
en el año 2017. Según datos de ayuntamiento, Liaño es el pueblo más poblado, con 1175 
habitantes, seguido de Obregón con 594, Villanueva con 389 y La Concha con tan solo 234. 
Ilustración 2 Mapa de Villaescusa. 




En este gráfico con la población de los últimos 10 años se ve el crecimiento que ha llevado a 
cabo el municipio. En el año 2007 había un total de 3.468 habitantes y en 2017, 3.883, por lo 
que ha habido un incremento de 415 habitantes. Tratándose de una zona rural, podemos decir 
que el incremento de habitantes es alto, ya que desde 1950 existe éxodo rural. Existió una 
progresiva concentración de las actividades económicas en las grandes ciudades, provocando 
que la gente de los pueblos se traslade a la ciudad en busca de una vida más cómoda, teniendo 
trabajos mejores e incluso más cerca de sus casas. 
El continuo aumento de la población en Villaescusa se debe a la construcción de nuevas 
urbanizaciones, sobre todo en el pueblo de Liaño. De esta forma, las personas que trabajan 
en la ciudad tienen la oportunidad de vivir en un ambiente tranquilo, dentro de una zona rural, 
y económicamente en una zona más barata. 
Gracias a estos datos sabemos que este municipio es una de las zonas con mayor densidad 
de población de Cantabria. 
 
3.5. Historia. 
El Valle de Villaescusa ha tenido actividad humana desde hace miles de años. Huellas de dicha 
ocupación han aparecido dispersas por la zona, remitiendo a civilizaciones de la época del 
Paleolítico. Es en concreto en la Cueva de Morín donde se ha encontrado la mejor información 
de la presencia de poblamiento neandertal, que dejó en este lugar su presencia. El hombre 
neandertal que se encontró en esta pertenecía a la civilización Musteriense, un periodo que se 
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Gráfico 1 Elaboración propia. 
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Se han encontrado numerosos restos de herramientas en la zona, y se cree que estas 
herramientas eran utilizadas para desarrollar una actividad encaminada a preparar pieles de 
animales. Utilizaban piedras para cortar pieles y rasparlas, además de otros artefactos 
relacionados con la fabricación y reparación de utensilios.  
Si por algo se hizo famosa la Cueva de Morín fue por el enterramiento de un hombre 
auriñaciense de gran estatura que luego bautizarían con el nombre de “Pipo”. No es el único 
que apareció en las excavaciones de finales de los años sesenta del pasado siglo, aunque sí el 
que se conservó más completo y permitió elaborar una teoría de cómo fue el ritual de su 
enterramiento. 
“De la época prerromana se conoce un asentamiento de la Edad de Hierro, que dominaban el 
valle desde la cumbre de la Peña Cabarga. Se trata de un castillo rodeado por una muralla, y 
tras realizar varias excavaciones han descubierto algunos objetos metálicos, cerámica 
indígena, molinos de mano y restos de un horno. Los romanos explotaron los yacimientos de 
hierro de Peña Cabarga y su entorno, dejándonos una galería minera en la zona de Morero, 
Liaño. Por el valle también discurría una calzada llamada Vía Agrippa, que seguía la costa 
cantábrica y debía cruzar la Ría de Solía, ya que se conserva hoy día un puente romano del 
siglo XVI” (Bacho de Carlos, 1999). 
En una de las cavidades de la cueva de La Castañera, en Obregón, apareció una hebilla de 
cinturón visigoda, lo que constituye una de las escasas certezas de que existiera presencia 
visigoda en Cantabria. Pero en Villaescusa no sería hasta el siglo VIII cuando se asentarán las 
bases del poblamiento medieval, formándose los pueblos actuales. Pero existen documentos 
que datan la formación de los pueblos: Villanueva en el año 1.088, Liaño en 1.209, La Concha 
en 1.249 y Obregón en 1.252. 
En la Baja Edad Media, ya estaba consolidado el poblamiento de los cuatro pueblos, formando 
la entidad consistorial del Valle de Villaescusa, integrado a su vez en la Merinidad de las 
Asturias de Santillana (1.351). En el siglo XV existieron cesiones reales a las grandes casas 
nobiliarias, lo que supuso la entrega de Villaescusa. Pero en el siglo XVI, “Villaescusa, junto 
con ocho municipios de los valles montañeses, se rebelaron contra esta situación de 
dependencia señorial. Con el famoso Pleito de los Valles, que se produjo durante décadas, 
obtuvieron en 1.581 la sentencia definitiva que denominaban los Reales Valles de Villaescusa.” 
(Serna, 2001). 
A su vez, la comarca experimentó un importante auge la época de la Edad Moderna, con la 
llegada del cultivo de maíz desde América, lo que supuso una mejora en la agricultura 
tradicional de la zona. 
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En 1.822 se crearon en España los municipios constitucionales, conservando Villaescusa su 
nombre y tradiciones. 
En el siglo XIX, comenzaron la construcción de la carretera de la estación de Guarnizo a 
Villacarriedo, que atravesaba el valle y lo comunicaba con el ferrocarril Santander-Madrid. 
También en esta época construyeron la carretera a Bilbao, dejando obsoleto el puente romano 
de Solía. En paralelo a estos hechos, comenzó una actividad minera en el Macizo de Peña 
Cabarga, lo que hizo que el paisaje del valle se llenara de minas, tranvías, ferrocarriles mineros, 
lavaderos, etc. Las compañías mineras vertían los residuos en la Ría de Solía, generando las 
grandes balsas de decantación que podemos ver hoy en día. 
En 1.902 se construyó el ferrocarril Astillero-Ontaneda, que atravesaba completamente el 
valle, conectándole con Santander y fue cerrado definitivamente en 1.976. Se llegaron a 
construir un total de 5 ferrocarriles, que posteriormente desaparecieron: el Astillero-Ontaneda, 
de vía estrecha; el Santander-Mediterráneo, de vía ancha; y otros tres ferrocarriles mineros 
construidos por las compañías mineras que operaban en el Macizo de Peña Cabarga. Todos 
estos trazados ferroviarios y sus infraestructuras forman hoy parte del patrimonio cultural de 
Villaescusa. 
En 1.905 se establece la fábrica de la Nestlé en La Penilla de Cayón, lo que favoreció a la 
población ya que dicha empresa demandaba cantidades lecheras importantes. De esta forma, 
la población local basaba su economía en la mina y en la producción de leche, dejando atrás 
la agricultura tradicional de cultivo de viñedos, que hasta entonces fue muy importante para 
el valle. 
Estas han sido las dedicaciones principales de los habitantes del valle hasta los años 80, cuando 
cierra la mina de Obregón, la última que quedaba operativa en Peña Cabarga, y también en 
los últimos años se ha reducido drásticamente la producción ganadera debido a los ajustes de 
la Comunidad Europea.  
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4. EL MUNICIPIO DESDE UN PUNTO DE VISTA TURÍSTICO 
4.1. RECURSOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO 
4.1.1. Espacio Natural Macizo de Peña Cabarga 
El Parque Natural Macizo de Peña Cabarga lo conforman un total de 2.588 hectáreas repartidas 
entre los municipios de Liérganes, Medio Cudeyo, Penagos y Villaescusa. 
En 1983 fue catalogada como Punto de Interés Geológico por el Instituto Geológico y Minero 
de España por su zona kárstica y en 1989 declarado Espacio Protegido. En 2005 una sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria anulaba la declaración del Macizo de Peña 
Cabarga como parque natural por carecer desde su declaración de PORN ni de PRUG y 
desprotegía el espacio, encontrándose desde entonces en interinidad. 
Como asegura Carral (2018), “ya no es Espacio Protegido, pero volverá a serlo, no con la 
figura de Parque Nacional, pero sí con otra figura menor. Me consta que en los últimos años 
el Gobierno ha retomado estudios técnicos para anticiparse y prever los documentos técnicos 
antes de la declaración otra vez de este Espacio Protegido, no como Parque Natural, pero 
quizás sí como área natural de especial interés o una figura similar”. 
Se puede acceder desde diferentes puntos, teniendo su entrada principal en Heras, pero desde 
Villaescusa es accesible desde La Concha y Socabarga (barrio del pueblo de Liaño). 
Esta sierra montañosa ha sido desde la Edad del Bronce hasta 1989 emplazamiento de 
explotaciones mineras, dejando por lo tanto huella en su paisaje. Hoy en día, todavía podemos 
encontrar restos de dicha actividad y su característico suelo color rojizo debido al óxido férrico.  
En lo alto del Pico Llen (569 metros), accesible a través de numerosas sendas y caminos, se 
encuentra el mirador del Macizo de Peña Cabarga, desde donde se pueden disfrutar unas 
magníficas vistas de gran parte de la región Cántabra en días despejados.  
En la zona central del macizo, a una altura de aproximadamente 457 metros, se encuentra el 
Castro de Castrilnegro, un asentamiento amurallado de la Edad del Hierro descubierto en 1997 
que nos muestra la importancia histórica y cultural de este macizo y de sus minas de hierro. 
 
4.1.2. Parque de la Naturaleza de Cabárceno 
Se encuentra en las intermediaciones de Villaescusa, teniendo su entrada principal en 
Obregón. También tiene otra entrada en el propio pueblo de Cabárceno, Penagos. 
Según la propia página web del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, “no es un zoológico 
convencional ni un parque natural. Es un espacio naturalizado por la mano del hombre, a partir 
de la belleza primitiva de su paisaje kárstico, sobre las 750 ha de una antigua explotación 
minera a cielo abierto”. 
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En este parque la vida se desarrolla en el ambiente más natural posible para los animales. 
Herrán (2014) dice: a excepción de la alimentación, el resto de actividades están marcadas 
por su casi total libertad e instinto. Como pueden observar los visitantes del Parque en 
diferentes épocas del año, muchos de los animales desencadenan peleas y luchas en épocas 
de celo por el control de las hembras, dejando así sus sentidos tan salvajes como en su hábitat 
natural. 
En su interior hay más de 20 kilómetros de carreteras que discurren entre las majestuosas 
formas rocosas, desfiladeros y lagos, facilitando la visita a los diversos recintos de los animales. 
Cabárceno alberga casi 150 especies de animales diferentes de los cinco continentes: adax, 
antílope sable, asno somalí, avestruz, bisonte, búfalo de agua, caballo monchino, camello 
bactriano, cebra común, cebra grevy, ciervo, cobo de agua, cobo lichi, dromedario, eland, 
elefante, emú, facócero, gamo, gaur, gorila, guepardo, hiena, hipopótamo común, hipopótamo 
pigmeo, jaguar, león, león marino, lince, llama, lobo, mono de Gibraltar, muflón, ñú azul, oso 
pardo, papión, rinoceronte, tigre, vaca monchina, vaca tudanca, wallaby, watusi, y yak. 
A la entrada del parque por Obregón se encuentra el reptilario, y una zona de actuaciones de 
leones marinos. En la zona central del parque, se puede disfrutar de una parcela llamada “La 
Granja”, donde se pueden encontrar diferentes familias de animales como burros, cabras, 
ovejas, tortugas, e incluso suricatos. Cerca de esta área, se encuentra también el espectáculo 
de las aves rapaces. 
En el recinto también se organizan rutas botánicas para conocer y apreciar la riqueza vegetal 
del parque, compuesta por tejos, acebos, alcornoques, abedules, tilos, olivos, hayas, castaños, 
robles, nogales…  
Realmente el Parque de la Naturaleza de Cabárceno está concebido con fines educativos, 
culturales, científicos y recreativos, y se ha convertido en uno de los mayores atractivos 
turísticos de España. 
Según indica Carral (2018), “los gestores de la marca territorial Valles Pasiegos y el grupo de 
Acción Local no son capaces hasta ahora de generar en el ideario colectivo la idea o la 
percepción de que este recurso pertenece a la comarca de Valles Pasiegos desde el punto de 
vista de gestión de marca, porque realmente es así, sale en los mapas de Valles Pasiegos, en 
la señalización de carreteras. Pero sin embargo la percepción general del público no es esa, 
es que está en el entorno de la Bahía de Santander, pero que nadie asocia a territorio de Valles 
Pasiegos. Esto sí sería una cuestión a resolver” (Carral, 2018). 
En definitiva, el Parque es una atracción turística indiscutible para el turismo puesto que es 
una gran fuente de ingresos en todo su entorno. 
 




4.1.3. Finca de Rosequillo 
Se trata de una finca emplazada en un gran parque de 44.000 m2 que cuenta con gran cantidad 
de árboles autóctonos y foráneos como: un cedro del Atlas de 25 m de altura y un perímetro 
de 4 m de base; un tejo de 13 m de altura y 2,7 m de base; un tulipero de Virginia de 22 m 
de altura y 3 m de base, un tejo irlandés y una encina de 2,2 m asentada sobre rocas calizas. 
Entre los grupos de árboles que allí crecen se cuentan una pareja de pinsapos, de 2,8 y 2,7 m 
de circunferencia; varias macrocarpas, algunas de 4,5 m; numerosos cedros, los mayores de 
3,2 m; cipreses de Lawson, uno variegado; un rodal de pinos, el mayor de 3,3 m de 
circunferencia; varios tilos, el mayor de 3,2 m; robles americanos, el mayor de 2,3 m de tronco; 
arces, el mayor de 2,5 m; chopos, uno de 3,25 m; y numerosas palmeras. 
Esta finca perteneció a Marcial Solana, quien mandó construir una casona que alberga en el 
interior de la finca y algunas piezas de piedra del propio Marcial Solana ya que tenía gran afán 
por preservar objetos antiguos y valiosos. Entre ellos podemos encontrar un crucero de piedra, 
un escudo en esquina con las armas del apellido Montero, piedras de prensa de vino, etc. 
 
 
Ilustración 3 Finca de Rosequillo. 
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En cuanto a la casona, se trata de un edificio del siglo XVIII construida por don roque de 
Solana y Río, de planta rectangular y con tres cuerpos. En la vida de Marcial Solana, este 
edificio se utilizaba como biblioteca, salón de música y estudio. 
Frente a esta casa, se encuentra el edificio en el que habitó el propio Marcial Solana, de cuatro 
cuerpos similares en esquinas y vanos, que ha sido totalmente restaurado en su interior, 
perdiendo todos aquellos detalles de la época. Actualmente en este edificio se encuentra la 
sede del Centro de Estudios de la Administración Regional. 
Todo este conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985. 
Actualmente en la Finca de Rosequillo se celebran diferentes actividades y eventos como el 
Wild Market, donde se concentran furgonetas de comida rápida o food trucks, mercadillos 
vintage, etc; conciertos; fiestas campestres; eventos solidarios; el día de la bicicleta; cine al 
aire libre; y demás eventos culturales. 
 
4.1.4. Vía verde 
“Vía verde es uno de los nombres usados para los viales no motorizados, vías por las que no 
está permitido el paso de vehículos motorizados. También es el nombre aplicado en España a 
antiguos trazados para ferrocarril, casi todos de vía estrecha, ya en desuso, adaptados para 
su uso como itinerarios cicloturistas o de senderismo (con bicicleta o a pie)”. Real Academia 
Española, 2017. 
En 1976 se dejó de utilizar el último tramo de la línea férrea Santander-Ontaneda, que 
comunicaba los pueblos del municipio entre sí, con Santander, con la fábrica de la Nestlé en 
La Penilla de Cayón y con el Balneario de Puente Viesgo. 
Durante los primeros años existieron proyectos para que esta vía verde pudiera llegar hasta 
Burgos, pero al final se optó por construir una línea paralela (que no está terminada) para 
ensanchar la vía del Santander-Ontaneda. 
Asimismo, había quedado sin utilidad el ferrocarril de la Orconera, que iba de Obregón hasta 
El Astillero, utilizado para transportar el mineral de hierro de las minas de Obregón.  
Ambas vías permanecieron entre la maleza hasta los años 90 del siglo anterior, cuando se 
inauguró el primero de los pasillos verdes que sigue el trazado de la línea férrea Santander-
Ontaneda y permite contemplar durante un total de 7 kilómetros gran parte de los pueblos de 
Villaescusa. 
Pocos años después se adecuó la senda del antiguo ferrocarril minero desde Solía hasta El 
Astillero, permitiendo a los viandantes observar la riqueza del entorno de la ría y de Morero. 
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Recientemente se ha prolongado este último pasillo por la zona minera de Solía, por lugares 
que permiten descubrir los restos de las edificaciones de la antigua empresa minera (Eximisa) 
y el bosque que ha surgido de la balsa de marisma de esa zona. 
 
4.1.5. Ría de Solía y Marismas de Morero 
La ría de Solía es la desembocadura del río Mina y el arroyo de Obregón, situada en el barrio 
de Solía, en Liaño. Esta ría se junta con la ría de San Salvador, formando así la ría de Astillero, 
vertiendo sus aguas finalmente en la Bahía de Santander. 
Esta ría tiene mucha importancia tanto ambiental como histórica. “Era totalmente navegable 
y utilizada desde la prehistoria para marisquear, existió incluso un puerto situado al lado del 
puente de Solía”, (Obregón, 1999) del que hoy en día no quedan restos. La historia portuaria 
de Solía finalizó definitivamente hace un siglo, cuando las compañeras mineras que explotaban 
los yacimientos de la sierra de Cabarga empezaron a verter a esta ría los lodos resultantes del 
lavado del mineral, llenándola de fango y cerrando su cauce. Esta situación fue denunciada, y 
se obligó a las compañías mineras a construir unas balsas de decantación para depositar en 
ellas los lodos. Estas balsas se ubicaron en las marismas laterales de la ría, puesto que en 
aquellos tiempos estos valiosos ecosistemas eran contemplados como espacios insalubres que 
había que “sanear”, y la propia administración otorgaba concesiones para su relleno. De esta 
manera se construyeron unos diques que cerraron amplias zonas de marisma, las cuales fueron 
rellenadas progresivamente con la sedimentación de los lodos. En todo caso se ha conservado 
el nombre de “Marismas de Morero” para designar a estas balsas que, en realidad ya no son 
tales.  
Hoy en día se puede pasear por esta zona, disfrutando del entorno portuario y minero. Todavía 
queda parte del puente de solía, datado del año 1541, y que fue restaurado en el 2013 para 
evitar su posible derrumbe y mantener la historia de Villaescusa. Cerca hay una surgencia de 
aguas termales que brotan a elevada temperatura. 
 
4.2. RECURSOS POTENCIALES 
4.2.1. Anillo verde.  
El Anillo Verde de la Bahía de Santander tiene como finalidad la “conservación de las áreas 
naturales de interés ecológico, a través de una implantación directa de los propietarios, las 
administraciones locales, autonómicas y estatales en colaboración con las ONG’s” (Fundación 
Naturaleza y Hombre, 2017).  
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Se encarga de concienciar a los diferentes municipios para que conserven su medio natural 
con el objetivo de proteger el Medio Ambiente en la planificación territorial de los municipios 
y fomentar un desarrollo sostenible. 
El Proyecto” LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander: conectando la naturaleza y la ciudad” 
es posible gracias a la contribución del instrumento financiero LIFE de la Comisión Europea, 
así como a la aportación económica de la consejería de Universidades e Investigación, Medio 
Ambiente y Política social del Gobierno de Cantabria, MARE y Fundación Naturaleza y Hombre. 
Este proyecto se inició en octubre de 2015 y se desarrollará hasta el mismo mes de 2019. 
El área de esta iniciativa se ciñe a 20 espacios naturales que rodean la Bahía de Santander, 
pertenecientes a 13 municipios de ésta área, entre los que se encuentra Villaescusa con la ría 
de Solía. 
 
4.2.2. Vía Agripa.  
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes, quiere volver a 
incluir la senda cultural “Camino de Agripa” en el Camino del Norte de Santiago, potenciando 
así el turismo de peregrinaje en Cantabria. 
Cuenta la historia que el general romano Agripa utilizaba este trazado como ruta jacobea, 
transitando por los municipios de Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Entrambasaguas, 
Medio Cudeyo, Villaescusa, El Astillero, Camargo y Piélagos. 
“Los alcaldes de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco; Villaescusa, Constantino Fernández, y 
Medio Cudeyo, Juan José Perojo, han presentado al consejero esta iniciativa que pretende 
potenciar dicha ruta y difundirla para "el mayor disfrute de los cántabros y para que conozcan 
el rico patrimonio que atraviesa este camino", que va desde marismas a parques naturales, 
pasando por la Cueva del Pendo, patrimonio de la humanidad, y un importante número de 
ermitas e iglesias "de incalculable valor"...” SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA PRESS). 
Por parte del ayuntamiento de Villaescusa, se está construyendo un albergue de peregrinos 
para potenciar la afluencia de este tipo de turismo en el valle. Este proyecto será financiado 
íntegramente por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (Montes, 2018). 
 
4.3. LA OFERTA TURÍSTICA: HOTELES Y RESTAURANTES 
Según el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), en el año 2015, siendo los datos más 
actuales que dispone dicha fuente, en el municipio existían un total de 23 establecimientos 
dedicados al sector servicios, divididos en 22 establecimientos que ofrecen servicio de bebida 
y comida, y tan solo una empresa que ofrece alojamiento. 
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Tres años después, en 2018 estos datos se han incrementado. Actualmente existen 23 
establecimientos tipo bar y restaurante, siendo estos datos obtenidos del Ayuntamiento de 
Villaescusa. 
En cuanto a las empresas que ofrecen servicio de alojamiento, existen tres: Posada Carral, 
Albergue de Cabárceno y Casona Dos Lagos. 
La Posada Carral es un establecimiento moderno del año 2006 que se encuentra a menos 
de un kilómetro de distancia del Parque de La Naturaleza de Cabárceno. Dispone de 14 
habitaciones con un precio bastante asequible (50€/noche en temporada alta) pese a su 
cercanía al Parque.  
Tras haber realizado una entrevista a la propietaria de la Posada, Lines Carral, nos aclara que 
aproximadamente el 80% de los turistas que recibe son gracias al Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno, y el 20% restante son personas que se alojan por la cercanía a la capital. Asimismo, 
aclara que recibe más clientes turistas que locales. 
Afirma también que sus ingresos se ven aumentados en temporada alta (meses de verano y 
Semana Santa), y que además en estos meses incrementa los precios debido a la abundante 
demanda, aunque tampoco los incrementa demasiado. En temporada baja (meses de invierno) 
no mantiene la posada cerrada ya que recibe gente obrera que por asuntos de trabajo 
necesitan alojamiento, y además reciben turistas los fines de semana. 
Sus clientes están satisfechos con los servicios de la zona de Villaescusa, pero porque vienen 
para visitar Cabárceno. Para completar su visita les recomienda visitar zonas cercanas como 
Liérganes o Santander, aunque si los clientes demandan la visita de lugares cercanos para ir 
a pie les recomienda ir a la finca de Rosequillo. 
Sí que es cierto que hay servicios que se deberían mejorar como el transporte, ya que le limita 
tener clientes que viajan sin coche para poder desplazarse hasta su alojamiento, y en cuanto 
a los clientes que solicitan visitar zonas cercanas, no existe una red de comunicaciones 
adaptada. 
La propietaria afirma también que las dos únicas fuentes que utiliza para promocionar su 
negocio es su propia página web y Toprural. No quiere utilizar otras centrales de reserva como 
Booking porque considera que tendría que hacer un esfuerzo mayor para poder gestionar sus 
reservas y no dispone de personal para ello. 
 
La Casona Dos Lagos, se trata de un alojamiento que dispone de 6 habitaciones temáticas, 
la mayoría de ellas con terraza y vistas a dos lagos, como su propio nombre indica. Esta 
empresa presenta un inconveniente que los turistas perciben, y es que, para poder escoger 
este alojamiento exigen una estancia mínima de dos noches. Este establecimiento está 
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inclinado hacia clientes más exigentes, teniendo un precio mínimo de 160 euros por dos 
noches. 
La directora de la Casona Dos Lagos, María, considera que la gestión del entorno turístico de 
Villaescusa no está completamente explotada puesto que no existe un conocimiento como 
destino.  
En esta empresa de alojamiento turístico reciben muchos turistas gracias a la cercanía del 
Parque de la Naturaleza de Cabárceno, aunque también destaca que se alojan recién casados 
para pasar su noche de bodas. Esto último se debe al maravilloso entorno clásico y rural que 
se encuentra. 
Como la empresa anterior, la Casona Dos Lagos también incrementa sus precios en temporada 
alta al igual que aumentan sus ingresos. Admite también la propietaria que durante dos meses 
al año tiene que cerrar la empresa debido a la estacionalidad que existe en Cantabria en este 
sector, reconoce que no la es rentable abrir durante esos dos meses al año. 
Valora asimismo que sus clientes no se ven satisfechos con los servicios que ofrece la zona de 
Villaescusa y que los tiene que recomendar que visiten otras localidades cercanas que sí que 
ofrecen lo que los clientes buscan. Además, existen clientes que se quejan de la red de 
transporte público para poder ir al Parque de la Naturaleza de Cabárceno.  
Al contrario que la Posada Carral, este alojamiento sí que se promociona en diferentes páginas 
web de reservas y opiniones como Booking, Expedia, Hoteles.com, Trivago, Bodas.net, 
Turispain, Tripadvisor, y Priceline.com 
 
Por último, respecto al Albergue de Cabárceno no he podido obtener mucha información 
ya que en temporada baja el establecimiento permanece cerrado.  
Este establecimiento cuenta con una capacidad para 229 personas, repartidas en 24 
habitaciones, pudiendo escoger entre: 5 habitaciones dobles, 1 habitación triple y 18 
habitaciones para 12 personas.  
Al ser un albergue el precio es más económico que en las anteriores empresas, manteniendo 
un precio de 15 euros por noche y por persona. 
 
4.3.1.  Nuevos alojamientos. 
En antaño, el Camino del Norte pasaba a lo largo del municipio de Villaescusa. El ayuntamiento 
quiso poner en marcha un proyecto para volver a dar valor a esta calzada y ampliar el abanico 
de turistas, atrayendo por lo tanto peregrinos. 
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El ayuntamiento solicitó una ayuda para poder rehabilitar un pequeño edificio que sirvió como 
matadero municipal. Finalmente, la Dirección General de Vivienda ha concedido una 
subvención por importe de 60.000€. 
El actual edificio que sirve como pequeño almacén municipal está situado junto a la CA142, 
en La Concha de Villaescusa.  
La rehabilitación del edificio consistirá en la reforma integral del mismo para su futuro destino 
como albergue de peregrinos vinculado al proyecto en el que está inmerso el Gobierno de 
Villaescusa para que el antiguo trazado del Camino de Santiago que discurría por el valle sea 
reconocido como camino opcional al actual trazado reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. La belleza de este originario trazado junto con la posibilidad de 
albergue para peregrinos (supondría tal y como se está demostrando en otros trazados) el 
aumento de peregrinos que se declinen por Ribamontán al Monte, Medio Cudeyo y Villaescusa 
para recorrer el Camino de Santiago aportando, de este modo, una mayor afluencia turística 
para Villaescusa. 
Esta ayuda se solicitó en el año 2017 y ya han comenzado las obras, aunque se desconoce la 
fecha de apertura. 
 
Por otro lado, está en proceso de construcción un edificio destinado a ser alojamiento turístico, 
pero todavía no se conoce de qué tipo. 
En un principio el propietario solicitó al ayuntamiento un permiso para construir un albergue, 
posteriormente solicitó otro permiso para poder hacer un hotel, y finalmente parece que quiere 
establecer una serie de pequeños apartamentos. 
Para poder obtener mayor información, contacté con el propietario, pero no quiso responder 
a mis preguntas. Afirma que todavía no sabe a ciencia cierta a qué quiere destinar el edificio 
que aún sigue en construcción. 
4.4. DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL 
A partir del estudio con fuentes primarias se han obtenido una serie de datos fundamentales 
para la realización de este Trabajo de Fin de Grado, ya que gracias a ello se han conocido las 
necesidades que presentan los turistas cuando visitan Villaescusa, concretamente la Finca de 
Rosequillo. 
El 70% de las personas encuestadas han visitado dicha Finca puesto que viven por la zona, y 
vienen acompañados normalmente de familiares y amigos. 
El motivo por el que visitan esta zona turística de Villaescusa es, en su mayoría, por ocio. 
Principalmente para sacar fotos, comer, e incluso como zona de juegos para los niños. 




Gráfico 2 Actividades turísticas. 
En el gráfico anterior se observan las diferentes actividades turísticas que van a realizar los 
encuestados dentro del municipio.  
Se puede percibir que el 32% de las personas no van a realizar ninguna otra actividad, algo 
realmente preocupante para el Ayuntamiento, ya que es el órgano gestor del turismo. Se 
deben tomar medidas para que esto cambie porque de este modo, la afluencia turística de la 
zona sería nula. 
El Ayuntamiento de Villaescusa considera que el municipio tiene potencial, pero que tiene que 
haber ciudadanos que den pie a nuevas empresas de alojamiento, de turismo activo y/o de 
ocio, e incluso una empresa de alquiler de bicicletas para así aprovechar al máximo la vía verde 
(Montes, 2018). 
Sí que es cierto que también el 32% de los encuestados van a hacer senderismo por la zona, 
seguido de rutas en bicicleta (18%) y de rutas de montaña (11%), algo realmente provechoso 






Rutas en bicicleta Senderismo Turismo gastronómico
Rutas de montaña Ninguna
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Uno de los apartados de la encuesta se destinó para conocer la edad de dichos visitantes, y 
como podemos ver en el siguiente gráfico, ésta oscila entre los 26-40 años. Bien es cierto que 
esta mayoría son familias, ya que no son los jóvenes quienes visitan esta zona. 
 
Un punto crítico en turismo es la promoción del destino, algo de lo que carece el municipio, 
ya que el 99,9% de las personas que visitaban la Finca de Rosequillo no ha encontrado nunca 
ningún folleto exclusivo para la zona. Solamente han encontrado folletos para visitar el Parque 
de la Naturaleza de Cabárceno, pero no uno generalista de Villaescusa. Por ello, la mayoría de 
las personas que estaban de visita en la zona ha sido gracias a referencias de amigos o 
familiares. 
Algo muy importante a destacar es si esta gente se aloja en el municipio o no, y de los 40 
encuestados, nadie se alojaba en el municipio. Bien es cierto es que la mayoría de los visitantes 
provienen de Cantabria, por lo que no necesitan hospedaje. Desde el Ayuntamiento, quieren 
centrarse primero en un turista a nivel regional, y ya cuando esto se haya conseguido, abrirse 
a un mercado nacional (Montes, 2018). 
Finalmente, se les preguntó si creen conveniente alguna mejora en el Parque de Rosequillo 
para potenciar el turismo, a lo que se enumeraron diferentes variantes, destacando sobre todo 
el acondicionamiento del parque infantil que se encuentra dentro. Asimismo, recomiendan 
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Gráfico 3 Rangos de edad. 
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5. ANÁLISIS DAFO 
Tabla 1 Análisis DAFO. 
DEBILIDADES AMENAZAS 
1. Escasez de empresas turísticas 
2. Clima  
3. Carencia de marketing 
4. Falta de conocimiento del destino 
1. Recesión económica 
2. Falta de adaptación a las nuevas 
tecnologías de la demanda 
3. Competencia de segmentos 
4. Falta de transporte público 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
1. Vía verde 
2. Finca de Rosequillo 
3. Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno 
4. Macizo de Peña Cabarga 
1. Turismo de minas 
2. Proyecto Via Agrippa 
3. Creación de un albergue de 
peregrinos 




Las debilidades son aquellos elementos y aspectos que constituyen barreras para lograr el 
correcto funcionamiento del destino turístico (Sariego, 2017). Para el municipio de Villaescusa 
son: 
1. Escasez de empresas turísticas: Actualmente en este municipio no existen empresas a 
través de las cuales los turistas puedan gestionar una ruta a pie, una visita guiada o 
simplemente una explicación del valle. 
2. Clima: Desafortunadamente, en Cantabria existe un clima atlántico templado, por lo 
que en ciertas temporadas no nos permite disfrutar plenamente de la región. 
3. Carencia de marketing: El Ayuntamiento de Villaescusa carece de promoción turística. 
El único lugar que sí que se promueve es el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, 
pero no está gestionado por el ayuntamiento. 
4. Falta de conocimiento del destino: Por consecuencia de la debilidad anterior, los 
turistas no conocen los recursos que ofrece el municipio. 
 
5.2. Amenazas. 
Las amenazas son aspectos negativos que hacen que el municipio no reciba los suficientes 
turistas al año. En este caso son:  
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1. Recesión económica: En España existe una crisis generada desde el año 2008, y 
además actualmente no se ha solventado, por lo que esto afecta al sector turístico. 
2. Falta de adaptación a las nuevas tecnologías de la demanda: Las nuevas tecnologías 
habitan con la sociedad actual, por lo que, si un turista decide visitar un destino, busca 
una fuente a través de internet, por ejemplo, para buscar los sitios que va a visitar. 
Actualmente, si un turista escribe en su buscador “¿Qué ver en Villaescusa?” quizá no 
encuentre toda la información que desea.  
3. Competencia de segmentos: Los municipios colindantes ofrecen precios más 
económicos por ejemplo en el alojamiento, y además pueden ofrecer más recursos que 
Villaescusa. 
4. Falta de transporte público: El único transporte público que recorre Villaescusa es la 
red de autobuses Santander-Sarón/Selaya. No hay conexión con más localidades 
cercanas e importantes turísticamente hablando, que ayudaría a la gestión del turismo 
del municipio, como indican los empresarios del municipio. Por el contrario, el 
ayuntamiento considera que hay buena red de comunicaciones puesto que, en la 
localidad de El Astillero, situado a diez minutos de Villaescusa, hay una estación de 
tren que conecta con destacados puntos turísticos de la región. 
 
5.3. Fortalezas. 
Las fortalezas son aquellos servicios o como en este caso productos, que potencian el destino. 
Como fortalezas tenemos diferentes recursos turísticos ya explicados en su apartado: 
1. Vía verde. 
2. Finca de Rosequilo. 
3. Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 
4. Espacios públicos naturales. 
 
5.4. Oportunidades. 
Las oportunidades son componentes positivos que se generan en el entorno y que además se 
aprovechan para desarrollar el municipio. Las oportunidades en este caso son: 
1. Turismo de minas: Como ya se ha indicado en apartados anteriores, Villaescusa se 
caracterizaba por su gran actividad minera. A día de hoy se mantienen restos de dicha 
actividad y que realmente no están aprovechados. En Cantabria no existe un turismo 
de minas como tal, y este municipio debería de convertir estos recursos en productos.  
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2. Proyecto Vía Agrippa: Se trata de un plan cultural en el que se va a crear una alternativa 
al Camino de Santiago de la costa. Se tiene como propósito que este tramo, que 
tradicionalmente se utilizaba como ruta jacobea, se incluya dentro del Camino Norte 
de Santiago.  
3. Creación de un albergue de peregrinos: En un antiguo edificio municipal se va a llevar 
a cabo su acondicionamiento para su posterior utilización como albergue de peregrinos.  
4. Proyecto Life+ Anillo Verde: en este caso, la Fundación Naturaleza y Hombre se va a 
encargar del acondicionamiento de la Ría de Solía para su mejor disfrute. 
  




Gracias a este Trabajo de fin de Grado se ha llevado un seguimiento de los diferentes 
problemas en relación al turismo que presenta el municipio. 
Algo muy importante para ello es la posición del Ayuntamiento, ya que es el órgano regulador 
del municipio. Ellos están concienciados del estado del valle, aunque no quieren reconocer qué 
problemas hay que solucionar. Por ejemplo, el transporte. Tanto para las personas que viven 
en el municipio como para los turistas que lo visitan, consideran que las conexiones no son 
buenas. Por el contrario, el ayuntamiento considera que teniendo la estación de tren de El 
Astillero a 10 minutos en coche se puede llegar a diferentes puntos de la región, pero no 
piensan en que no hay conexión directa Villaescusa-El Astillero, por lo que la gente que tenga 
la necesidad de ir hasta allí sin vehículo propio, tendrá un paseo a pie de 35 minutos para 
poder coger el tren.  
Esta situación no es favorable para los turistas, y los responsables de los alojamientos de 
Villaescusa lo notan en sus ingresos. 
Tras haber realizado las encuestas en la Finca de Rosequillo se confirma que los turistas echan 
en falta una red de transporte mayor. 
Cabe destacar que desde el Ayuntamiento sí se busca la mejora del turismo puesto que se 
está llevando a cabo el potenciamiento del turismo de peregrinaje con la construcción del 
albergue para peregrinos en el pueblo de La Concha y la rehabilitación del antiguo puente de 
Solía. 
También está sensibilizado con el programa “LIFE + Anillo Verde de la Bahía de Santander: 
conectando la naturaleza y la ciudad”, lo que va a permitir la potenciación del turismo de 
naturaleza en el valle. 
Desde luego que es necesario llevar a cabo diferentes medidas para ampliar la afluencia 
turística de la zona, pero no es imposible. Es indispensable gestionar correctamente los 
recursos y promocionarlos, sino los turistas no van a saber que este municipio existe y que 
además se pueden realizar diversas actividades. 
Estoy muy de acuerdo con la concejala de Turismo del Ayuntamiento en que tienen que crearse 
también nuevas empresas del sector, ya que será sin duda un motor importante para la 
atracción de nuevos visitantes, y no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional si se 
sabe aprovechar bien la afluencia del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 
Algo que no queda descartado es la alianza con este Parque Natural, ya que puede ayudar a 
que estos viajeros utilicen tanto alojamientos como establecimientos locales. 
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Como bien dice Jose Manuel Carral, lo importante no es tener mayor número de recursos 
turísticos para tener un mayor número de turistas, lo importante es saber gestionar bien los 
que ya existen para incrementar el gasto turístico por persona. 
Algo que ha venido muy bien ya no al municipio, sino a Cantabria es el premio del Best in 
Europe 2018 del Lonley Planet. Esta famosa guía internacional ha potenciado el turismo de la 
región, y a lo largo de los meses, si Villaescusa lo sabe aprovechar, también conseguirá obtener 
un mayor número de visitantes. 
  




Ya se ha hablado a lo largo del Trabajo de Fin de Grado en qué se basó la economía del Valle 
de Villaescusa, en la minería, y por ello hay que fomentar este tipo de turismo ya que no es 
muy conocido en la zona y el turista actual busca un tipo de turismo totalmente diferente al 
de hace unos años atrás. 
 
7.1. Antigua fábrica Eximisa 
“Esta empresa comenzó a funcionar en el año 1956, y realizaba un proceso llamado 
sinterización, que consistía en calcinar una mezcla de minerales de hierro” (Bacho, 1999). En 
1964 dejó de funcionar, y hoy en día se conserva la chimenea y la estructura de las naves. 
 
Ilustración 4 Fábrica EXIMISA, en Liaño. 
 
Para elevar el número de turistas en el Valle, se podría rehabilitar dicha fábrica para 
posteriormente crear visitas guiadas. No se habla de la rehabilitación total del edificio, sino de 
un acondicionamiento parcial para que no exista peligro de derrumbe. De esta forma se 
establecerían visitas guiadas donde se explicaría la historia de la actividad minera del municipio 
y además cómo se manipulaba el hierro en la propia fábrica. 
Esto se podría compaginar con otros restos de esta actividad del municipio, aprovechando la 
vía verde que transcurre por diferentes restos mineros de Villaescusa. 
 
7.2. Museo de la minería. 
La explotación minera del Parque de la Naturaleza de Cabárceno también fue algo importante 
para el municipio, pero el Parque no lo aprovecha. 




Por ello se podría crear un museo en la misma entrada de Cabárceno por Obregón para 
enseñar a los turistas la antigua economía de la zona. De esta forma, el turista se iría de la 
zona con una visión totalmente diferente a la que se lleva hoy en día, y se mostraría interesado 
por visitar diferentes zonas del municipio para ver los diferentes restos mineros. Así 
evitaríamos al turista que viene a ver el Parque de la Naturaleza de Cabárceno y se va, 
tendríamos un visitante que también consume en el valle. 
Esta propuesta se entregó al ayuntamiento de Villaescusa y no lo consideran como una mala 







Ilustración 5 Restos mineros en Cabárceno 
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9. ANEXOS NUMERADOS  
9.1. Anexo I.  
ENTREVISTA TURISTAS EN LA FINCA DE ROSEQUILLO 
Buenos días/tardes. Desde la Escuela de Turismo Altamira se está realizando un estudio 
sobre el turismo de Villaescusa. La participación en esta encuesta es voluntaria y anónima. 
1. ¿Es la primera vez que visita la Finca de Rosequillo?    
 Sí    No 
2. ¿Cuántas veces ha venido? 
 Ninguna    1 ó 2 veces    más de 3 veces  
3. ¿Va a visitar o a realizar alguna actividad turística en Villaescusa? 
 Sí (ir a 3)  No 
4. ¿Cual?  
 Actividades ecuestres. 
 Senderismo. 
 Rutas de montaña. 
 Rutas en bicicleta. 
 Otros. Especificar: __________________- 
 
6. ¿Cómo se informó para visitar Cabárceno? 
 
 Ya lo conocía. 
 Mediante folletos, guías de viajes. 
 Por referencias de amigos / familiares. 
 Prensa / revistas especializadas. 
 Internet. 
 Oficina de turismo. 
7. Sus acompañantes son: 
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 Grupo organizado. 
11. Procedencia: ¿Cuál es su residencia habitual? 
 Provincia: _______________________ 
 País: ___________________________ 
12. ¿En qué intervalo de edad se encuentra? 
 18-25 años.    
 26-40 años. 
 41-60 años.    
 > 60 años. 




14. Regresará, o recomendará este lugar a algún conocido, amigo o familiar: 
 Sí, seguro.    Probablemente sí. 
 Quizá.    Probablemente no. 
 Seguro que no.    NS/NC. 
9.2. Anexo II. 
ENTREVISTA A EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS 
1. ¿Qué opinión tiene sobre la gestión del entorno turístico de Villaescusa? 
2. ¿Se ven sus ingresos aumentados durante los meses de verano? 
3. ¿Reciben más clientes locales o turistas? 
4. ¿Sus precios se ven incrementados en los meses de verano debido a la excesiva 
demanda? 
5. ¿Cómo gestiona su local durante los meses de invierno? 
6. ¿Estos clientes se ven satisfechos con los servicios de la zona de Villaescusa? 
7. ¿Qué servicios cree que deberían mejorar en cuanto al turismo de este municipio? 
9.3. Anexo III. 
ENTREVISTA CONCEJALA DE TURISMO, VANESA MONTES 
1. ¿Qué es lo que se está haciendo en Villaescusa para mejorar el turismo? 
2. ¿Qué relación tiene con el Gobierno de Cantabria en relación con el turismo? 
3. ¿Considera que hay aspectos a mejorar en cuanto al turismo del municipio? ¿Cuáles? 
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4. ¿Qué nuevos métodos se van a establecer para aumentar el turismo? 
5. ¿Cree que habría que destinar más mejoras en el municipio para aumentar el número 
de turistas? 
6. ¿Crees que si se incentivara el turismo de naturaleza en el municipio, vendrían más 
turistas? 
7. ¿Consideras que en un futuro podrían abrirse nuevas empresas de este tipo de turismo? 
8. ¿Cómo cree que se debe atraer al turismo de naturaleza hacia Villaescusa? 
9. Actualmente la política del ayuntamiento es: 
a. Aumentar número de turistas  
b. Gestionar la calidad de los que ya están 
c. Intentar reducir la masificación (Cabárceno) 
10. ¿Qué porcentaje de uso aproximado tiene el entorno del municipio respecto a la 
población local y los turistas? 
 
9.4. Anexo IV 
ENTREVISTA COORDINADOR DE NATUREA, JOSE MANUEL CARRAL 
1. ¿Qué opinión tiene sobre la gestión del entorno turístico de Villaescusa? 
2. ¿Qué medidas cree convenientes llevar a cabo en el Ayuntamiento de Villaescusa para 
potenciar el turismo de naturaleza? 
3. ¿Considera que el Macizo de Peña Cabarga está bien gestionado como Espacio Natural 
Protegido (ENP)? 
4. ¿Qué es lo que puede aportar esta empresa al turismo de Cantabria? 
5. ¿Qué nuevos métodos se van a establecer para aumentar el turismo? 
